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FONDÉE LE 29 Fl ~\'RIER 1832 
Jn :CONNL' E CO)DIE !N STIT UTJO::0. D' UTILITÉ P UTILJQL"E 
PAR DÉCHET DU 23 AOUT 1s;s 
Nalura max im e mir m1da 
in mi,ümi s. 
ANNÉE 1.901. 
PARIS 
HOTEL Of$ aoc 1( TÉS 6A~"ANTES 
28, Rue Serpente, 28 
1 !JO 1 
811/frtin de la Société E11/01110/oyiq11c de Fmnce. 
1,arait jll5'111Ïci 11·:1\',,ir jam:,is été lrûlJVée (en France du moins) :iil-
l,·11rs tl'h' 11:ins Ir :< I') r,·néc•s. 
To11t,•( .. i,; \1. Fin .. t t';I '1°a\'iS fjlle la 11uestio11 a besoin d'ètre étuditc 
.,, u,,11,·,•:111 ,·t l(IIÏI c .. nviL'nl d'altl'ndn• jusqu':i !':innée prochaine pour 
:-•· proll• 11tC"t'r. 
fJn,,i l(HÏI ,·n ,,,il , la pr,',pncc ,le cd insecl(•, /Jal'/Jilistcs ou lsophya, 
11w p:1r~dr pr,··:-:.,•11t,·r 1111 r1·••"l inlt~n:•t. 
1: uniq111• ,·x1' 111pl:1ir,. 'I"'' j":ii n,u;:;i :i c:iplnrcr, nwlgré mes recher-
.-1,, ,, ,-,:i1ir,··,·,. ,·1:iil 11,·. ,·.,i,1,·mmenl snr lrs collinrs boisérs de M:il:iy; 
.. , l'r,•;,•11.·,· bit ,11]'p•·,,:,·r r, •xislt•nce dc 101110 une famille et de parent s; 
,! ! :o ,J.,111· 1:, 1 .. 111 :111 m .. ins, 11110 pclilr colonie de cet intére ssant Or-
P1• ·1'l•·r,· . 
1 
, , . 1:.,1 1,,·,, p:oru cli~n•· d"ètrc ;;ignalé à l'attcnti,)n de la Société cnto-
11: ,I, ·:.!1,1111• ,t., Fr:111r1•. 
J,· ,·,,11.,-n, · pr,:rit·11,,·111enl l'inscrlc dans ma colletli on et je le liens 
, 1., ,1,-1,.,, i1i,11 ,!, • c,·11\ d,• nos collègues '.Jui d,·sircraieut l'éludier. 
Observation sur la note précédente 
1':1r A. G1.,no. 
1 .. 1 1Ji, 1"1, i1i,,11 1h•s ,·,•rl'i . :--imp1c111c•nt courts N phH.:Cs au-dessus de 
h 1.1111,· , 11J,,:,··11i1:olo· ,:hl'Z J,,; l.•ophyu 111:ill's, l:rndis qu'ils sont décuss{·s 
d ,-r,.;, ,·., ; ,,,. , h ]:,111,· 11hg,·nilalc dH·Z le; fllll'Ûiti ~tes, fnurnit Hll lrès 
1,,,11 ,·:11·,,•t,·r•· l'""r ,-,:l'"r, •r les 11,,ux e,pi ·c1•s l/11rbilistrs serricawla 
F ;, t, r "' 1, .. , ,111,1 l'!l'·,·11,,,. , St\ r ,-. Lf':; ligurl'S clo1H1l·rs p~1r Brun n cr 
,!,· w :, 11,· 11" , 1 1•,.,,,/r,;111,s, pl. \li, fig. 1il el ti:!) ne sem!Jlcnl guère 
,·, ,11q"1r!, •r tlï11·:-itati .. 11. 
:-i r11rl!,.•1·' •·r,· tr .. 11\,·· Jl:Or )1. ll 0 11lh1' rl r, t hi!'n l'l soplt!Jtl pyrc,11,e,1, il,, 11,·11 ,1,. l>'nir 1·"111j1l•• ,runr indicaliun de i'ierr: 1t non relcv(•c 
,b11, 1:, F·11111,• ,],·, flrtl1•' 1't,,r,·s de Finnl. 
, f:11 1r,,11,1: c,·~ j1111r:--d,·rnier ~, dit Pi1·rra1 , sur les twutcurs de 
,; ,•rlin11111l Y,1:--f!,• ''. da11~ lt''.' e11Yir0u:; d·un,· tourhil·re, ù une altitude 
•k 111ill•• !lli·tr.-:--. I,· n,,,.1,;1 ;_,.,,,.~ pyrr11oc11 Ham h tt r à ; malgré mes rc-
•·li-·r.-1"·- 1•· 1i':1i p11 1r .. u, ·r r d"autri·s ~uj,·ls; cel OrlhopliJrc :1y;inl les 
d ~ 1r,·, 1r,•,: ,·.,11rt,,-11,, 1"'111 pa,; w,ler el n·:1 1111 ,·•1rr· lù ar('idenl.r l11•nirn1. 
Il ~ :, pri·:- d,· ili, an:- f:,i <l1f1 1r,1uYP sur Il':--h~1uts sv11. 1ncts ,10:;git:\ns 
11• ll11rl11'/ulf, •,..: ,l, •11/i,·,111,/t1 l(lli y 1·51 tlSS(\Z l"OIHlllllll » ( [1elill's Nourf'!lt:; 
,,,,,,,,,,,1,, f/io/11r.,, t. 1. 11" (:1\. (:i ll fl\". ISï,"i, ]l .• ï3til . 
;x,,[r,· c, ,]li·g11,· \1. F . d ,, Sa u Ir y :1y:111I , ig-nalé dê·ji1 lïn cx:1clil11dc 
d,· c,' rl:ii11; n •11;1•ig-1wm,·11ls li,. l'it•1..-al (w,ir l/u/1 .• 'foc. 1-:111. 1:,-., -1894, 
. ' 
--
' , .. ,, .... 
Sé,rncc du 23 jmwier 190 l. 
l' \\Ill .. c\•; l ;, ,us lc,LJles résrnes 11ue nous r:,ppd ons l'indicafü11 ci-
,l,., .. 11~. 
1 :,-p,·111], 11[ (.,ophy11 JJ!Jl'ena~a é~é l'~nconll'l'l' jnsqn' r n SI) rie :l au X 
,.,,, ,r,.11, d,· \ï, •nn,• pn ..\ulnche ; 11 Il)' a d,,nc, 11 Jll'Wl't, nulll' 1mpos-
•il,,ht,: a <'l' q11·,,11 le trour c aussi dans les Yosges. 
Sur la Chrysis shangliaiensis Smith [llrnb. ] (1) 
Pal' H. Dt: llcYS:<O:-. 
1•111-i,•11r; ann,•e;. de suilc, li. l'alJhé .1. d e foannis mit ù ma clis-
1., .. ili,,11 un n"mlJl"e c,,nsid,·r:1hlc de c,,rons ck .llo11c111a /l rescr11s 
\\"Il.. pr"" ' 11anl dn Sml-E,t du Tr hé-li el d,•s rn ,•irons de Changhaï. 
J':,i 1'11 ain, i r,,n,e n ·cr yi, ·anles des Chr!f.<i.< -~l,rt11ylt11ic11sis Sm. el r,h-
.. ,.n ,·r qtlt'li(II• ' 111•11 l1•ur s 1n11~ur5. Je !1S ·ii Dùllt'l'Î f'S :\Yrc du mit'I 
,\".\l., •dl,· En l~\1\1, 1111,· (r mdl l' écl,,,e h' :?0 a01°1I , r:cul j11;;q1i'a11 :?Il oc-
i ~, ,. :oulr, ·. ,,, r[i,· d,· ;, ,n cor,,n lin mars. 111011ml I,• :?!I j11illl'I; 
11i1t· 1r,, i;.i;·111,· r,i ·111 dn :!Il :11..,1·11 au li ort,•bl'l'. E11 JHUU. J1•11 t~,nsrn;1i 
1111 i111lh i,111 ,111 ]··, j11i11 a11 1-ï .. etolJl'L•. L:1 Yie de Cl'l lly1n,·n,:,pli·r,· d,.,il 
d••fll' ,··tr,· :1~~f•z h111gt11' dans son p:1~s d'origine. S,111s le eliuwt de Pa-
ri-. c·,·; l ],, rr .. ili qui f11I ]ll'CS(JI.H' lPlljc•lll'S la r :\115(' prineipalt· dt.· ]:, 
:11 ..rt il,· 111l':- r:1ptiYr~ : cnr la tf•mpér<.1tur,· YP11:111t ;·, l1:1i~5C1\ ellt• n( ·11-
,·--111 pl11,: :o:;s,·z rk fore .. pour prcn rlt'L' 11(• la 11"11rnl11,,·, :,l,.rs r ll,•,: 
,11 .. 111'11n·nl tk faim. 
1)11:int au .l/011e111u flar esl'l'IIS '\\ïk. , c't•;I un Li·pitloplè·rr a, scz alJ,n-
d:inl :11t Tch1;-li, oil il peut mème sans d,:>ulr s,· rnullipli,·r c1'11nl' ma-
ni;.r,• eon,;idérable, car, un r :rnnér, )1. r :11Jh.-. de Joanni s 1·11 n·,:111 
1r .. i,; mill,· c·ocons, r,·coll,·s par des gamins. L"n dixième 1·11,·iron ,·•1ail 
l':,r:isili- par la Chrysis. 
L,'s Chinois ont déjù r,·marq1u·· i., rapporl q11i exisle rnln • la Chl'!J-<is 
d le c,,ron d11 Limacodiù,!. lb r roirn l qu' la Chrysi.i est le m:ik, r•l 
,· .. nsi<krcnl le cocon comme· un œuf que la C111·11sis fécondl'r:.1il en )' 
i11lroduisanl son OYiscaple. An !ail lïn seclr ). ckp,)se bien 11u germe. 
11,ais c·est celui d'un êlre 1wuYcau qui sera la 111ort ùc la mal11curcu;.e 
,·h,·niÎle s:ms d,•lense dans sa cellule. 
Les lemelles que j'ai con se née s en capliYilé m'ont fo11rni la cerlillllk 
•111· rel insecte prrlor r les cocons du .llonema pour y pondre. 
. 1) Yoir sur le rnème sujet : J . u E J o AN~ 1 s. /Ju/1. Soc . e11t. Fr . , 1 s,1G, 
I'· 1-i7. - J . G•rnooo. Loc cil . , p. 170. -R . or llcvssoN. A1111. Soc. e11/. 












,~r iYMITtGMW•h •7ctMD~----;r ..r: Tt 
30 /111lleli11 tif /11 Socië/l Enl o1110/ogiq11e de f'rm1ce. 
En L'il'cl, j,· l:ü;;s:ti lc5 ll'mell,•s :1 w c rlc5 cocon:; non éclos et je les 
:,i y11cs IJi,•11 ,k, r,,is y praliquL"r d,· p ·lits trou; JM lr se rendr e 
de CL' r 11ïl; rcn crn1a1 1 . a . Iri1sIs s accrnr lL". :1nc ses palles pos-
1,··rie11r,·s, ù 1111 01,jel q11L"lconquc :1Yob inant le cocon, N se ilacc icr-
p,•11ùiculairl't11t•nt ;~ 1:i parc,1 , 117-îlc nul pl'rlorcr. PÎ 1is, sans changer 
d,· Jt,sili<•11, ,·11,• ,•11tam,• 1,é11i1Jlt~rnr-nl la coq11c; scull•, la ttllc tlc la 
U,ry .,is t .. 11rn,· a ernattr cm ·nt a drüilt• et à ga11rhc tk 111:111i1're quo 
1 .. ; c .. 11p; d,· 111andilJlllc:; SOÎL'lll COllCC'tllriqu.-·:; il llll point lixe. ' n'est 
1p1·apr,•,; pl11; i(•11rs tcnlaliws îiiiruë tucu,;,•s que la Chrysis pan ient à 
1•111:11 ,·r IL' cncou. -
La rc11f.,rma iL' II ill'S m:111ùilrnlcs de cet Il) mi·1wpl<·rc montre une Yu-
rilai,IL' ;t(\:ipl:1li,,11 au !,,rage• ,r r,bjl'ls e\ ccssh·cmcuL dur s. Comme on 
,1 1•u il' n•rnarr1ul'r dans la pl. 1, fig. 4 . des J, 1110/t's dll 1898, lf's man-
11i1Ju!t·s .i,, la Cl,ry .<is .,J,rrn9/111fr 11.,i.1 rappl'llcnt beaucoup celles des lar-
rt•s llïn ~l'Clt15 \ ylc)phages . 
J>c11da11t l,•ur l(•ill'lll'. h-:; CJ,r!J-<is , ,. senc nl d,•s palles :mléricures 
pu11r IH'o, s,•1· les ant,·1111cs, la têtu C'l tout le thorax . Lorsqu'il s':1git de 
lï·cu s;on l'i d,•,; parties q11i sui r cnt les :lik,, les 1wllcs antérieures 
:'l'llllJit'lll •' Il'•' (\ •lllpli•l('ll1\'ll tiL·:;:1rliculi•c:;. Les palles inlt'l"lllê(liait•es 
,; •ncnt :;ur t,, 111 ii 11i:iinll'nir lïn S<'( IC pcnùant r opfra lion ; elles sont 
ernpluyc'-,·,; ll't'S ,c,11rl'11l au:;, i ù 1,ro;s ,·r k s patll'S p,•,té·ril'11rc·s l'L aiùcut 
i'galcnwnl ,1u lll'lt.-.yag,' <les aill';, Le:; palles pos1(•r ieurcs ,ien cnt . à 
llt'ltc,yer il', ail,•; L'I J":ilJÙOUle\l. 
J'ai I u , N11·cn1 le; Gr ysis fair,, gli,,t ·r lt-urs palle, postérieures 
tian;; le f .. nd rlu sinus d'uuc ,le-; i'111ar1,:in:,tur:1s tlu troisii•me segment 
ilr J"abtloml'n C'l ,•nl<',·cr ainsi, ,., implll'C'lL'S qui puurai r nt s'y lrouYer 
accrochées. 
Contribution à la faune entomologique [CoL.] 
des Cévennes et du Velay 
Par Y:ilt'-ry )IHET. 
Un y,1y:1gc dans 1,5 Ci·, cn111•s cl la chaine secondaire du Velay nous 
:1\ ant 1w1111is 1k ri·colll'r qm' lqucs esp<·ccs intéressantes au point de 
, 11e g,·, ,grapliiqu(•, 11, ,u, jugeons ulile d"en publier la liste. 
-l' Dl' notre si·j,111r a:;s,•1. prolongi· il Langognr {Lozère, confins de 
l"..\rd<·che C'I de la lla111c-Loirc, altitude de !J i1 1.200 m., lorèls do 
Pins sylws tn•s) nous po11rons citer : 
Carab11s p11rp11rusce11s F. ,·ar . <"!Ja11eo11111rgi11al11s Kr., la seule de la 
Séance !111 3 janrier 1901. 
, . ~• ,1,: i:. hi-<11111111.,. localih; pré·cise : monastfr c de la 1r:1pp, 
,t,·- .\ ,•;e,•; '.\rd i·chl·) (ai l. 1.200 m ., lorèt dc Hêtres); S ,•bria 
F:. 1, ,rtl- ,1,· l'.\ll il·r; Rr111bidio11 (Sep/111) /11/era/e Dej., b,,nl 
11-·r : ·1,, ·/.!J-' ,,.11.,.,t/11< Dej ., pierr es un peu adhén•nlt'5, pri, 
.. .. , 11,: / ! ,1d1·.,110111s l/i scre/11s Fairm .; Il . 11igri/a. F.; A(/1 
,/, ... , 1-'. : .l. U/'IUlllf/lS F. j P/11/a111bus //IIICl.tla/11s L. j l'am c 
1, '1,11·i• 11,,;; 11.; /,i1111cbi11s tnrn cnle//us Th u nh . et L. 
,, i; 1- . : ll f1d1w /111s 11ilidirol/is cl 1/ydrnena /e.<fa,•er, Cu r 
!,·- ,.•,11, tranq11ille·s; li . 1111gus/ala S lu rm, li . graci/is Germ 
.·,,1,:1,, Wa l•! r h. , ces trois espèces plaquées sous les p 
.-1,1::,·• ,l',•.11. - Le, mousses t:nuisées nous onl lùm ni Sip 
: ··,.,., . . l uit, · c•l S. diff on11is Il e y ; les f:1gots (lè Pin lwllu, 
, ..... ,,,., 111,-/1111oap/,a/11111 ll cr!Jst. Citons aussi Sino,/l'llllron .-,, 
1. . . tl:011-11nr ri cille so11d1e tic Fn'n e; Ceto11ia crmliti Gy ll.·, 
n, .-ti,· : U. ,1/,w,h om .lfl11ù 111n L., I ex. pris le i I seplcml 
h n ,,t,;,1111 .-t 1,\11; i,·nr s trou; de sortie cfons les souches ,·c1is 
1,,,, ,· \:,,·i,-, r,'111,· d111'11,. il 1111 kil. enYiron 11" l~ingogne, ail. , 
1,, 11,•1,,, / '/i,,11., , ,,,, .,i//11s Sl11rm. Yicille sp11clie dc Fr,' ne : 
\., ,,,11,, .. ·,1,· 1;r r111 .. p,·1111r:1f::1'S l·lc,·és près ~. -0. iles ~ci~C~ 
,-11, ,.,,,, : /:m,·hon!t-r piuc l i Payk., toute la r (·gion, co11~m1 
l'i1, - : l/ !1/,·,·i :11~· 1Tr•111flfs F., Frènr, trouv/1 n,ort r•n gr~m!l 1 
t ·,r:,,1 r,·1111'1:wrr il Laugw;-ne ru . fra :r i11i. A citer encore /los, 
1. . ·' -•Il . il,•; .\, ·ig,'5, SIII' un llèlrc abattu, 25 ao1H; Cyr/MIi i 
r :, i rn, .. .\ .. Jl . ,ks .\ciges, sous les pierr es, p:iluragcs éln ~ 
~ 11:111; la pl'lile chaine Yolc:1nique du Yclay qui se détacl 
, ,·1111,·• " l.a11f!ug1îe {Lozère) cl dirige le cours supérieur , 
ri,, . dr .. iit'j. Fix Saint-Geneys el ia Chaise-Dieu {llaule-Lr,i 
1;,•1 :11:,i11 tïl .. rm et SauxillangC"s {Puy-de-Dome) ont été les 
·Il · · 1•:,r 11 ..11:;, altitude de !l00 i1 ·l:W0 m. , rorèls de Pins sylY 
I• • ', ·r-:,111, Sud, de fü1pins sur ks Ycrsants :\ord et les plat 
• · 1"·•···- :, r ilt·r S(•nl les suivantes : 
' ·'' " '' "'-' 1111ro11i/ r 11s F., l'e seul C/1rysocamb11s de la r{·gic,1; 
,1,1,.,,.,,' ~ 1111· m; Plrr o-1ticl111s fe111oratus D ej .; J 11isodacly/1 
, ,,,;.,, 1111 ft.: f. irinu ., lf offmr11111seagi Panz. ; lly lhi1111.s (J/, 
· 1• ·, l ,., ,,1111'lail't'; /l . rn/idu., Aub é ; Ccphe1111in111 JHWCl ip, 
·, • i : /1·1//,f1-<,i11 .Si111011i Ab. (ces 4 esp. sous la mousse, les 3M1 
r:,:. · : .11,,.,,,,,·i1111igri ce11/i s Sleph.; A. ru{i rornis ) l ar sh.; 
,,,,, I,,1 .. 1,,111s F. ; l .a1•111ophloeus a/er 0 1., vari<·lé fauYe, p 
1'1•1··• ·1·/,/ .. n, ., rhododacly lus Mar s h. du Genet; Byturn s t 
h ,-~ .. ,1, . c-"uh-ur grise. c"est-il-dire type, et dont la lane ' 
